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ВЛИЯНИЕ ИНФ ОРМ АЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ 
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Динамика развития бизнеса со стороны его качества тесно переплетается 
со стремительным ростом уровня распространенности информационных техно­
логий и И нтернета. Более того, информационные технологии стали главной 
причиной роста производительности труда, а следовательно, гибкости и качест­
ва бизнеса за последние 15 лет.
Направлениями воздействия на улучш ение свойств предпринимательской 
деятельности, то есть источниками качества бизнеса, являются не только ком­
петентность и занятость центров ответственности организаций, но и степень 
эффективности использования информационных технологий.
Положительный результат вытеснения информационными технологиями 
человеческого и иных факторов воздействия на систему производственных 
действий долж ен четко прослеживаться в следующих направлениях:
1. Упорядочение (систематизация и автоматизация).
2. П ланирование, проектирование и прогнозирование.
3. Расш ирение сфер влияния и производства.
4. Удобство внешнего взаимодействия.
Данные направления и являются теми целями, какие должны ставить пе­
ред собой информационные технологии в решении задач повышения качества 
бизнеса.
Упорядочение предполагает:
1) переход от ручной или материальной системы сбора, хранения, накоп­
ления, поиска, обработки и передачи информации к высокотехнологичной, что, 
в общ ем случае, и является систематизацией данных и автоматизацией процес­
сов.
2) реш ение подзадачи четкого определения функций и обязанностей 
персонала, цепей взаимосвязи между структурными подразделениями, произ­
водственных задач для всех звеньев организации.
В конечном счете упорядочение пош агово реш ает проблему оптимизации 
поступления информации и оптимизации её потока (движения). П о сути, это 
является сокращ ением трудовых и временных затрат.
П ланирование и проектирование
Данный этап больш е интересен и полезен высшим центрам ответственно­
сти организации, то есть руководителям. И спользование информационных сис­
тем и технологий позволяет более точно, быстро и качественно осуществить 
операционное, тактическое и стратегическое планирование бизнес-процессов.
В этом случае информационные технологии направлены на усиление и 
использование баз стандартизации проектирования, выработанных специаль­
ными учреж дениями и принятыми установочными концепциями предприятия, 
например, стандарт IDEF0 является основным стандартом моделирования биз-
нес-процессов. Остальное остается в компетенции проектировщ ика и креатив­
ной стороной его деятельности.
Расш ирение производства является закономерны м этапом улучш ения ка­
чества бизнеса, продолжаю щ им жизнь организации. Так, инф ормационные тех­
нологии на своем пути соверш енствования бизнес-процессов всех уровней  при­
нимают главное участие в вопросах экстенсивного и интенсивного развития 
предприятия.
Деятельность, направленная на удобство внешнего взаимодействия.
Удобство внешнего взаимодействия вклю чает в себя использование более 
популярных прикладных возможностей ИТ. И спользование И Т в этом  случае 
взвешенно, направлено на усоверш енствование взаимоотнош ений со всеми уча­
стниками бизнес-процессов: партнерами, конкурентами, потребителями на ос­
нове использования Всемирной глобальной сети И нтернет и технологии W orld 
W ide Web.
Улучш ается качество бизнеса посредством рекламы  и вы годной инф ор­
мационной открытости фирмы. Развитие И нтернет открывает новые возмож но­
сти для абсолю тно всех сущ ествующ их видов бизнеса, в том числе не имею щ их 
никакого отношения к коммуникациям и компью терным технологиям , по­
скольку все виды бизнеса получили принципиально новый ры нок для продви­
жения своих традиционных товаров.
Из проведенных наблю дений за эволю цией информационных технологий 
и бизнеса можно сделать заклю чение о том, что выполнение строго определен­
ных в статье задач, стоящ их перед ИТ в бизнесе (увеличение производительно­
сти труда при наименьш их затратах), вплотную  соприкасается с достиж ением 
основных целей любой предпринимательской деятельности.
Для конкретной организации осущ ествляется главное назначение бизнеса 
-  получение прибыли; происходит укрепление позиций в производстве и на 
рынке, последующ ее расш ирение сфер производства и влияния, ф ормирование 
положительного имиджа. Этим утверж дается тезис о том, что инф ормационны е 
технологии являются одним из главных источников качества бизнеса.
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